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Introdução 
Ao se abordar o fator histórico da indústria 
moveleira, chega-se a uma das profissões mais 
antigas do mundo, a dos carpinteiros e artesões que 
produziam seus próprios móveis e posteriormente 
começaram a vendê-los como forma de 
sobrevivência. Após a revolução industrial passaram 
a utilizar máquinas e ferramentas em seu auxilio, 
obtendo economia de tempo e esforço. Com o 
decorrer dos anos e com a força da industrialização 
esse processo ficou ainda mais modernizado e 
tecnológico, na qual atraiu mão de obra 
especializada, fortalecendo e consolidando o setor. 
Atualmente em nível internacional a China é 
considerada o principal país exportador, 
caracterizado pela sua mão de obra barata 
espelhada em seu preço de venda (RELATÓRIO DE 
ACOMPANHAMENTO SETORIAL: INDÚSTRIA 
MOVELEIRA, 2008). Nacionalmente estados 
produtores destacam-se, em especial na região sul, 
chegando a Santa Catarina, sendo ela responsável 
por 25% das exportações do país no ano de 2013, 
com pólos moveleiros no oeste do estado 
(FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA - FIESC, 2014). Realizando uma 
breve comparação, segundo o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior - 
MDIC (2014) de janeiro a dezembro de 2013, as 
exportações brasileiras chegaram a US$ 242,2 
bilhões, na qual US$ 8,7 bilhões, correspondendo a 
3,6% das exportações foram realizados pelo estado 
catarinense, sendo o décimo maior estado 
exportador (FIESC, 2014). Especificamente no setor 
moveleiro o estado é considerado o segundo maior 
exportador, com participação de 1.75% em sua 
indústria (FIESC, 2014).  Percebendo a importância 
de Santa Catarina frente à economia nacional, que 
emprega milhares de trabalhadores, desenvolve 
muitas cidades e leva os produtos brasileiros para o 
mundo, neste sentido este estudo tem por objetivo 
identificar o perfil atual das empresas exportadoras 
de móveis em Santa Catarina. 
Metodologia 
No delineamento da pesquisa para efeito de seus 
fins de investigação ela está classificada como 
descritiva e, quanto aos meios como pesquisa 
bibliográfica e pesquisa de campo ou levantamento, 
realizada de forma empírica, baseada em dados 
primários coletados diretamente com as empresas 
do setor moveleiro. Para a delimitação da população 
alvo, a pesquisadora entrou em contato com o 
Centro das Indústrias do Estado de Santa Catarina - 
CIESC, que disponibilizou uma planilha de dados na 
qual contava com 116 empresas exportadoras do 
ramo mobiliário cadastradas, dentre as quais 104 
estavam destinadas especificamente a fabricação 
de móveis. A partir das 104 empresas pré-definidas, 
foi aplicada a pesquisa junto a 74 empresas, pelo 
critério de disponibilidade de participação na 
pesquisa e acessibilidade junto às mesmas. As 
quantidades de respostas ainda serão tabulas, pelo 
tempo pré - delimitado para recebimento não ter 
chegado ao término. Em seu plano de coleta de 
dados enquadrasse em sua origem como primária, 
em sua técnica de coleta de forma qualitativa, 
reservando-se a um questionário para a obtenção 
de seus dados, elaborado e enviado via Google 
Docs, e estruturado de forma a contemplar os 
objetivos desta pesquisa, onde se analisa o perfil de 
tais empresas, como seu produtos são enviados ao 
exterior, como se deu sua inserção internacional e 
quais são as dificuldades e atratividades para neste 
ramo permanecer.  Finalizando de maneira quanti-
qualitativa a compilação de seus resultados nos 
planos de análise dos dados.   
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Resultados e Discussão 
Por esta pesquisa ainda estar em fase de 
desenvolvimento, os resultados ainda não foram 
diagnosticados. 
Conclusão 
Por esta pesquisa ainda estar em fase de 
desenvolvimento, não há uma conclusão final. 
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